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Enlightenment education of the nursing after the Meiji era
The transition of "the home nursing book" published after the Meiji era.
JUNKO EBARA
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DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE AND PSYCHOLOGY
Abstract
This research reveals the general condition of the enlightenment education of nursing by
studying the transition of "the home nursing book" published after the Meiji era.
As a result of the analysis, the development of the nursing specialty as a profession exerts the
influence to the home nursing. And "the home nursing book" play a role of the book of practice and  
enlightenment of the home nursing.
Key words
Home nursing nursing book education of women nursing education 
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